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Nos marins lors de la debacle de 1940 (I) 
Avant-propos 
En Belgique l'histoire démon-
tre que nos gouvemements n'ont 
jamais porté un tres grand intérêt a 
nos gens de mer. La facheuse atti-
tude de nos politiciens de 1830 a 
1945 envers une marine militaire' 
se refiète également dans la maigre 
documentation a son propos aux 
archives. En outre il y a, au sujet de 
nos marins pendant les deux guerres 
mondiales, tres peu d'informations 
sur l'engagement de nos pêcheurs 
et rien sur celui de nos mariniers. 
Oubliés également le patriotisme 
et la bravoure de la grande majorité 
de nos marins lors des operations 
'Dynamo', 'Cycle' et 'Aerial', a 
savoir les evacuations de Dun-
kerque et des autres ports francais 
entre Abbeville et St.-Jean-de-Luz. 
Mes recherches et surtout celles de 
mon éditeur, Mr Jean-Marie Pyly-
ser ,^ concemant les pêcheurs me 
permettent de combler en partie ce 
dernier oubli. Ce qui suit donne une 
vue générale des consequences de 
l'avance fulgurante des Allemands 
en Belgique, les services rendus par 
nos marins et mariniers jusqu'a l'ar-
mistice France-Allemagne-Italië; et 
enfin, l'identité des bateaux belges 
et d'une bonne cent cinquantaine de 
nos marins présent aux trois opera-
tions. 
Abréviations: Rt. Hon: Right Hono-
rable - MP: Member of Parliament 
- CB: Companion of the Order of 
Bath - MVO: Member of the Royal 
Victoria Order - Esq: Esquire -
KCVO: Knight Commander of the 
Royal Victorian Order 
PS: le Vice-Admiral King a rem-
placé a part ir du 23.01.1943 I'Ad-
miral Sir Gerald Dickens KCVO, 
CB, RN ret. 
PARTIE I 
L'Exode 
10 mai-28 mai 1940 
Le 10 mai, a 4h30, sans ultimatum 
ou declaration de guerre, les Alle-
mands envahissent notre patrie, le 
Grand-duché du Luxembourg et 
les Pays-Bas. La B.E.F. (British 
Expeditionary Force), la le, 2e et 
9e armee fran^aise viennent a notre 
rescousse. Dans l'après-midi Mr. 
Henri De Vos, directeur-général de 
la Régie de la Marine, donne l'or-
dre a tous nos bateaux et navires 
de rejoindre au plus vite leur port 
d'attache. L'Etat-major du Corps 
tram La Panne et ensuite la France. 
Le s/s paquebot Albertville quitte 
Anvers avec 216 réfugiés, la plu-
part des membres du personnel de 
ia Compagnie Maritime Beige, des-
tination Bordeaux. Le commandant 
André Timmermans de la Marine de 
l'Etat prend la direction du 'Belgian 
Shipping Advisory Committee' a 
Londres. Dans la soiree Mr. Henri 
De Vos decide 1'evacuation du port 
d'Anvers. 
Le 12 mai, nos forces armées et 
celles des allies déployées le long 
du Canal Albert et de la Meuse bat-
tent en retrait et prennent la position 
de defense Anvers-Louvain-Na-
Ostende. - La Gare. 
^f^r 
de Marine"^  prend ses quartiers a 
I'Ecole de Navigation d'Ostende, 
0Ü une mission navale fran9aise le 
rejoint. A Dieppe, l'O.302 Suzan-
ne-Adrienne est réquisitionné afin 
de débarquer des prisonniers alle-
mands a Newhaven. Le 11 mai, 
le Major Henri Decarpentrie doit 
former une escadrille a Zeebru-
ges et reconstituer celle d'Anvers. 
Les premiers réfugiés arrivent a 
Ostende dans le but de joindre par 
mur-Givet. Le MLB 17 du pilotage 
refoit mission de ramener le person-
nel et leurs families de Flessingue. 
Le s/s Roumanie de l'armement 
Deppe prête assistance a une unite 
de la Régie de la Marine. Plus de 
10.000 réfijgiés traversent Ostende 
; la Croix-Rouge s'y installe dans la 
gare. Le 13 mai, la ligne Maastricht-
Neufchateau tombe aux mains des 
Allemands ; Namur et Sedan sont 
menaces. Selon certains chroni-
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Lc gouvernement de 1S62 supprime la Marine Royale et renonce en 1927 au Corps des Torpilleurs et Marins. En 1940, suite a Ia fin du Corps de Manne, Ie gouvernement Pierlot 
sabote le recrutement de la 'Royal Navy (Section Beige)'jusqu'a la fin de la gucrre. M|.1945, a nouveau des politiciens veulent liquider la marine militaire (A) ; la prévoyance 
de Mr. Henri De Vos, directeur-général de la Régie de la Marine, et la persuasion de l'amirauté britannique contrecarrcnt cette idéé. A Whitehall, les reunions des 20, 21 et 25 
scptembre 1945 (B) assurent la survie d'une marine militaire beige et permettent qu'un Arrêté du Régent du 30.03.1946 décrète qu'a partir du Ier février 1946, la RNSB constitue 
la Force Navale. 
(A) The Admiralty 1940-45: A lot of young men volunteer to join the RNSB, but the military authority prevents this by sending them to the Army to fulfil their 'Service Mili-
taire'. 
(B) Reunion présidée par The Rt. Hon. Albert Victor Alexander C.H.(Member of the Companions of Honour), MP, le First Lord of the Admiralty, assisté par le Vice-Admiral 
E.L.S. King CB, MVO, RN, le Principal Naval Liaison Officer et son Civilian Advisor Sir U.S. Moss Blundell Esq. La Belgique est representee par M. Rongvaux, Ministre des 
Communications, le Commodore Georges Timmermans et le Lieutenant-Commander Maurice Larose. 
.I.M. Pylyser - Trends, Vaartdijk Zuid 5. 8432 Middelkerke - www.vuurwacht.be 
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Le Corps de Marine, créé en hate et mai équipe a bord d'anciens bateaux, elTectue depuis septembre 1939 des services remarquables de police et de destruction de mines 
dérivantes. 
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queurs, plus de 500.000 réfugiés 
se trouvent sur nos routes vers la 
France. Les premières péniches de 
nos mariniers, dont certaines avec 
des réfugiés, arrivent a Bruges. Le 
14 mai, rescadrille d'Anvers voit 
le jour et participe a 1'evacuation du 
port d'Anvers; 150 péniches de nos 
mariniers coopèrent a l'évacuation 
des militaires et du materiel de la 
rive droite a la rive gauche de l'Es-
caut. Le MLB 17, réquisitionné a 
Flessingue, évacue des militaires 
franfais. La direction et personnel 
de la Régie de la Marine s'installent 
dans des locaux de la gare maritime 
d'Ostende. 
Le 15 mai, l'armée hollandaise se 
rend. En Belgique les forces armées 
se retranchent derrière l'Escaut. 
Dans l'après-midi des réfugiés 
prennent place a bord de certaines 
malles dans l'espoir d'arriver sains 
et saufs a Dieppe. Le gouvernement 
beige passé la nuit a Ostende. Des 
unites du Corps de Marine parti-
cipent au sauvetage de l'équipage 
du navire italien Foscolo coulé 
par mine devant le Zwin. Le 16 
mai, les malles Prince Leopold et 
Prince Philippe -dont un moteur 
est défectueux- quittent Ostende et 
mettent le cap sur Dieppe; elles sont 
détoumées par le 'Naval Control 
Service' de la Royal Navy vers les 
Downs et débarquent ensuite dans 
les 2.000 réfugiés a Folkestone. 
L'O.lOO Raciiel-Marie-Thérèse, 
ayant des réfugiés a bord, sauve les 
naufragés de rO.309. A Dieppe tout 
le monde met pieds a terre. L'0.314 
Mauritz-Devey arrive, via une 
escale a la Panne, a Brixham avec 
des réfugiés. 
Le 17 mai, les Britanniques et les 
Franpais se retranchent derrière le 
canal de Willebroek et les Belges 
derrière la Dendre. Le Corps de 
Marine effectue sa demière inter-
vention a l'évacuation du port 
d'Anvers. Les malles Prinses 
Astrid, Prince Charles, Princesse 
Marie-José, Prinses Josephine-
Charlotte et le car-ferry London-
Istanbul débarquent plus de 8.000 
réfugiés a Folkestone. Le materiel 
de la Régie, emporté par le car-
ferry, est décharge a Brixham. Le 
s/s Antverpia de l'armement Deppe 
est réquisitionné comme transport 
de troupes par la Marine Nationale 
Fran9aise. 
Le 18 mai, l'escadrille d'Anvers 
se replie a Zeebruges. Notre Force 
Aérienne se retire a Tours, oü le 
Général-major Legros demande en 
urgence des avions a la R.A.F, et 
aux U.S.A. Seuls trois escadrilles 
d'observation continuent le combat 
au pays. Au banc de Wielingen, le 
Corps de Marine sauve l'équipage 
du cargo grec Eugenia coulé par 
la Luftwaffe. Les demières malles. 
Prins Albert et Prince Baudouin, 
mettent le cap sur les Downs et 
sont détournées dans la soiree vers 
Southampton. Le lendemain plus de 
4.000 réfugiés sont acheminés par 
train a Londres, oü la moitié passé 
la nuit a l'Alexander Palace. A 
Ostende les 0.5 Madeleine-Louise, 
0.85 Marcelle, 0.129 Amanda-
Augustine, O.290 Teniers et 0.299 
Van Orley larguent les amarres 
et débarquent respectivement des 
réfugiés a Grand-Fort-Philippe, 
Brixham, Poole et les deux demiers 
a Fleetwood. En partance de Zee-
bruges, le H.77 Gilda arrive, via 
une escale a Dieppe et Fecamp, a 
St.-Vaast-la-Hogue oü des réfugiés 
débarquent. Le N.53 André-Lu-
cienne et le N.58 Abel Dewulf, 
ayant a leur bord des réfugiés et 
families des membres des equi-
pages, se rendent, via Dieppe et 
Fecamp, également a St.-Vaast-la-
Hogue oü ils trouvent refuge. Les 
bateaux de pilotage MLB 13, 14, 
15 et 18, lesSLB7, 11 et 12, plus 
le Tender 2 appareillent d'Ostende. 
Après des escales a Calais, Boulo-
gne, Dieppe, Le Havre et Caen, 812 
beiges trouvent la terre ferme a St.-
Malo le 25 mai. 
Le 19 mai, I'amiral Ramsay, RN, 
est convoqué au War Office en vue 
d'organiser l'évacuation du person-
nel et des militaires de Dunkerque, 
Calais et Boulogne. Les escadrilles 
d'Anvers et de Zeebruges ral-
lient Ostende. Les A4, A5, A6 et 
le bateau-pilote P16 appareillent 
pour Dieppe. L'A4 a comme guide 
ie PI 6, car son compas est déréglé 
par les caisses de fer contenant une 
partie de l'or et de l'argent liquide 
de la Banque Nationale. La fiot-
tille est détoumée vers Folkestone 
oü 160 réfugiés descendent a terre. 
Le lendemain rA4 décharge sa car-
Minisicr fiifii xcii'H'ineiki Piosper l.uca met het Oorlogskruis 40. .Andere gedecoreerden 
i.ii.hlcra.ini /i|n iiucodc \aii linksi k.ipiieni Maurice Coppin en (Hveede \an rechts) Rene Lus)ne. 
Uileril hnks op loio ilc h \\OIIMI;. Bills /aakselasiisde. 
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gaison a Plymouth, destination la 
Banque d'Angleterre. Les demiers 
bateaux du pilotage ~les MLB 16 et 
17, les remorqueurs Zeeleeuw, Zee-
hond, le N° 5 et le Tender - pren-
nent a bord des réftigiés a Ostende 
; via Folkestone et Cherbourg ils 
arrivent a St.-Malo. Ce n'est que le 
29 mai, après la capitulation de la 
Belgique, que l'amirauté fran9aise 
réquisitionne les bateaux et permet 
aux 300 réfugiés de débarquer. Le 
m/v Turquoise rejoint le m/v Amé-
thyste a Dieppe, ayant a bord 85 
réfugiés et du materiel de l'arme-
ment Cockerill. Plusieurs péniches, 
quelques-unes avec des réfugiés, 
arrivent a Bruges. 
Le 20 mai : notre armee defend 
maintenant la ligne Temeuzen-
Gand, les Britanniques la ligne 
Oudenaarde-Toumai et les Franfais 
Ia ligne Valenciennes-Arras, car 
Cambrai et Péronne sont tombes. 
Le major Decarpentrie répartit les 
hommes de l'escadrille d'Anvers 
sur le restant des bateaux du Corps 
de Marine. Le s/s Anna est réquisi-
tionnée par le consul beige a Calais 
dans le but de transporter 28 réfugiés 
belges de Cherbourg a St.-Malo. 
Réquisitionne a Boulogne, 1'0.196 
Irène-Robert débarque 36 marins 
fran9ais et 44 réfugiés a Cherbourg. 
Le 21 mai, les Allemands entrent 
en Amiens et Montreuil, et leurs 
panzers menacent Abbeville. Nos 
forces armées et la B.E.F, prennent 
position derrière la Lys. L'O.220 
Santa-Maria, 10.277 Madeleine-
Gabrielle et l'O.301 Maris Stella 
sont réquisitionnés a Dieppe en 
vue de transporter des prisonniers 
allemands a Newhaven. L'O.236 
Henriette, après escale a Nieuport, 
Boulogne, Dieppe et de Cherbourg, 
arrive a La Roebelle avec des réfti-
giés. L'0.154 George-Georgette se 
rend a Portland oü une quinzaine de 
réftigiés débarquent. A Dunkerque, 
selon des témoignages RN, du per-
sonnel et des militaires britanniques 
sont évacués sous l'escorte d'une 
corvette RN. A Dieppe, l'O.lOl 
Georgette embarque l'équipage 
de rO.44 Ernestine-Gabrielle, 
coulé par la Luftwaffe, et se rend 
a Poole. Le 22 mai, le Major de 
Carpentrie fusionne ses deux esca-
drilles et donne l'ordre de repli vers 
Le Havre. La flottille est détoumée 
vers les Downs, fait ensuite escale 
a Plymouth et se rend le 25 a Dart-
mouth, la nouvelle base du Corps 
de Marine. Le Z.27 Hopende Viss-
cher et 1'0.293 Vander Weyden, 
via une escale au Havre, amènent 
plus de 200 réfugiés a Fleetwood. 
Le 23 mai, en Flandre, l'armée beige 
porte en grande partie tout le poids 
des forces ennemies et ne peut que 
compter sur les ports d'Ostende et 
de Nieuport pour le ravitaillement. 
Les offensives des Fran9ais et Bri-
tanniques sur la Somme et a Arras, 
plus la contre-attaque a Abbeville, 
échouent. Des divisions fran9aises 
et britanniques préparent la defense 
de Dunkerque et des plages adja-
centes. Des réftigiés hollandais 
arrivent a Ostende, tandis que des 
divisions fran9aises traversent la 
ville et la quittent par la chaussée 
de Nieuport. Le 24-25 mai, l'atta-
que de cinq divisions allemandes 
oblige les Belges a abandonner la 
Lys et a défendre la ligne Zeebru-
ges-Bruges-Roulers-Passendale-
Langemark. L'encerclement est un 
fait. Abbeville, Boulogne, Calais et 
St.-Omer tombent aux mains des 
Allemands. Seule une grande partie 
de notre province occidentale est 
encore libre. Le H.27 Gilbert-Nera 
évacue des militaires britanniques 
d'Ostende et les transborde sur une 
unite de la Royal Navy. A ce jour du 
25 mai, 27.936 militaires et civils 
britanniques ont été évacués de 
Dunkerque. Le 26 mai, notre armee 
defend la ligne Maldegem-Tielt-
Roulers-Menin. A 18h57 l'opération 
'Dynamo' démarre oflficiellement. 
Deux divisions fran9aises devant 
Dunkerque et alentours défendent 
Oostende Nieuwpoortsesteenweg - Ostende Chaussée de Nieuport 
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l'évacuation. Plus de 50.000 réfu-
giés désespérés sont concentres a 
Bruges oü une multitude de péni-
ches prennent refuge. 
Le 27 mal, 1'armee beige a dépassé 
la limite d'endurance. Le Roi ins-
truit son gouvernement, les autori-
tés franfaise et britannique, qu'il va 
se rendre avec son armee. Au nom 
du Roi, le Général-major Michiels 
demande aux Majors Vandael et 
René de Fraiteur de mettre les éten-
dards en sécurité. Avec l'accord de 
l'évêché de Bruges, les étendards 
trouvent un abri sür a l'Abbaye de 
St.-André.A23h au palais provincial 
de Bruges, le Roi Leopold accepte 
la reddition inconditionnelle. Le 28 
mai, a 5h, nos regiments encerclés 
capitulent. Le Roi épargne ainsi 
un sort tragique a deux millions de 
Belges, dont plus de 200.000 réfu-
giés, dans les demiers 1.700 km^ de 
la Flandre Occidentale. 
A la radio le premier ministre fran-
9ais Paul Reynaud et son collègue 
beige Hubert Pierlot crient 'trahi-
son'! Qui parle de trahison ? 
* Contrairement a la decision du 
Roi, les généraux Derousseaux et 
von Reichenau auraient signé un 
protocole d'armistice. 
* Selon l'auteur beige de la 'Voix 
de France', maïtre Robert Gofïin 
(poète, romancier et essayiste, 1898-
1984), Reynaud cache la vérité. La 
France manque de réserves et la 
cause militaire franfaise a été trahie 
par l'incompétence de ses chefs. La 
basse politique de Pierlot ne peut 
accepter la decision militaire du Roi 
et il se ligue avec Reynaud. 
* Et enfin, le gouvernement Pier-
lot délie les hommes de nos Forces 
Armées et de l'Etat de leur serment 
au Roi. 
A Ostende, vers lOh, l'O.ó Made-
leine-Louise met, avec 13 réfugiés 
et les families de 1'equipage, le cap 
sur Grand-Fort-Philippe via Dun-
kerque. Dans la soiree le Lieute-
nant G. Danloy'' s'échappe a bord 
du s/s Diamant, accompagné du s/s 
Saphir, afin de continuer le combat 
en France. A Bruges, 33.608 réfu-
giés, dont un grand nombre de civils 
et militaires hollandais et 440 péni-
ches amarrées. 
PARTIE II 
La fin de la debacle 
29 mai-26 juin 1940 
Le 29 mai, le fort de Pépinster de 
Liège se rend. A Londres le Cdt. 
Directeur Boel, représentant de 
l'Etat beige, decide, contre l'avis de 
Pierlot, de mettre tous les bateaux 
et navires belges a la disposition 
de l'Amirauté pour l'opération 
'Dynamo'. Les attaches militaires, le 
Cdt. Cumont et le Lt. Baillot, super-
visent a Dartmouth le depart des 
bateaux. A Douvres le Cdt. Aspes-
lagh des malles et le Major Decar-
pentrie coUaborent a la formation 
des convois. Et en France, le com-
missaire maritime G. Depoorter est 
désigné officier de liaison auprès de 
l'amirauté fran9aise a St.-Vaast. Le 
31 mai, les malles Princesse Marie-
José et Prince Charles transpor-
tent des militaires britanniques et 
évacuent des réfugiés a Brest. Le 
m/v Piriapolis, paquebot-mixte de 
la Cie Maritime Beige, est réqui-
sitionné comme transport de trou-
Pater Prior Gerard Moyaert uit Zevekote, omringd door enkele revalidanten, in de St-Andries abdij, zomer 
1940 In de achtergrond de ronde toren waarin de regimenstvlaggen werden verstopt 
Le Lt Georges-Marie Danloy du 3e Regiment d'Artillerie rejoint la caserne beige de Tenby le 30 mai et le 2 juin fait partie des Chasseurs Ardennais en France En juillet 1942, 
il prend le commandement de sa creation, l'unité des 'Commandos Belges' 
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pes. Le Ier juin, la malle Princesse 
Marie-José assure un service pas-
sagers et militaires le long des cotes 
britanniques. Le s/s Albertville, 
autre paquebot de la Cie Maritime 
Beige, est également réquisitionné 
comme transport de troupes. Le 
2 juin, suite aux lourdes pertes de 
la Royal Navy, I'amiral Ramsay 
decide l'arrêt de 1'evacuation. Une 
quarantaine de bateaux, dont des 
belges, sont obliges de retoumer a 
leur port d'attache. Les protesta-
tions du General Weygand donnent 
deux jours de plus a 'Dynamo'. Les 
malles Prinses Astrid et Prince 
Baudouin débarquent des mili-
taires a Brest et repartent avec des 
réfugiés. Le m/v Rene-Paul de I'ar-
mementR. Geurts, réquisitionné par 
les Fran9ais, assure des missions de 
ravitaillement. Le 4 juin, vers 14h, 
l'opération 'Dynamo' prend fin. En 
tout, 98.780 militaires ont été éva-
cués des plages et 239.446 d'un 
port, dont 20.525 militaires fi-an-
(jais. 
Le gouvernement Pierlot se trouve 
a Poitiers. L'O.240 Marie-Antoi-
nette est réquisitionné comme ravi-
tailleur. Le 5-6 juin, r0.153 Prins 
Boudewijn prend en remorque un 
chalutier en détresse et 1'0.210 Jolin 
évacue des réfugiés au Havre. Le 6 
juin, la malle Prinses Astrid débar-
que des militaires a Cherbourg et le 
H.55 Henri-Yvonne arrive a Trou-
ville avec une centaine de réfugiés. 
Le Z.50 Lydie-Suzanne au Havre 
évacue des réfugiés vers Trouville. 
Le 7-8 juin, l'A6, le MLB 13, le 
Tender 1, rO.140 et 1'0.348 quit-
tent Dartmouth et mettent le cap sur 
La Pallice. On l'appelle l'escadrille 
beige du front de l'ouest du Corps 
de Marine. Le H.81 Madeleine-Ca-
miel évacue des réfijgiés au Havre. 
Le 8juinleH.63 Victor-Erna prend 
une centaine de réfijgiés au Havre et 
les débarque a Trouville. Du 9 juin 
au 13 juin a lieu l'opération 'Cycle' 
(evacuation des militaires anglais et 
allies du Havre) sous le haut com-
mandement de l'amiral Sir William 
Schipper Renaal Lusyne Schipper Pietcr Lusyne 
James RN. Nos marins sont presents 
et contribuent a 1'evacuation de 
militaires : 11.200 au Havre, 2.280 
a St-Valery et 3.301 a Veules. Le 
10 juin, ritalie declare la guerre a 
la France ; le gouvernement Pierlot 
refuse d'engager la Belgique dans 
ce nouveau conflit. La malle Prince 
Baudouin débarque des militaires a 
Brest et le N.38 Anna est réquisi-
tionné comme ravitailleur. 
Le 13 juin, le gouvernement fran-
9ais s'installe a Bordeaux. Lorient 
devient la nouvelle base du Corps 
de Marine. Le major Decarpentrie 
réussit a former une nouvelle esca-
drille armee par 190 marins a bord 
des patrouilleurs A4, A5 et A6, du 
MLB 13, du Tender 1 et des chalu-
tiers 0.92 Graaf van Vlaanderen, 
0.140 Jeannine-Georgette, 0.317 
Maurice-Roger, 0.348 Van Maer-
landt, Z.8 Théo-Nathalie et Z.25 
De Ruyter. L'escadrille fait partie 
du 5ème groupe de dragueurs de 
mines de la Marine Nationale Fran-
paise. 
Le 15 juin, début de l'opération 
'Aerial' (evacuation des troupes 
britanniques et alliées des ports du 
nord-ouest de la France : St-Malo, 
Cherbourg, Brest, St-Nazaire, La 
Pallice) sous le commandement 
de l'amiral W. James RN, a Ports-
mouth, et de l'amiral Dunbar-Smith, 
a Plymouth ; en France, ils ont la 
collaboration de l'amiral Laborde 
et ses adjoints, le Capitaine Brian 
et l'Enseigne de Vaisseau Brouglay. 
L'évacuation des ports fran9ais a 
lieu a partir de Cherbourg. Le 16 
juin, des unites du Corps de Marine 
participent au sauvetage de l'équi-
page et militaires a bord du paque-
bot frangais Champlain, coulé par 
mine devant La Pallice. A Lorient, 
200 tonnes d'or beige se trouvent 
a bord du navire de guerre fran9ais 
Victor Schoelcher. La cargaison est 
déchargée a Dakar et ensuite trans-
portée a Kayes (Mali). En 1942 I'or 
est transféré en AUemagne. 
Le 17 juin, le Maréchal Philippe 
Pétain remplace Paul Reynaud a la 
tête du gouvernement fran9ais. Le 
gouvernement Pierlot rejoint Bor-
deaux 0Ü la majorité de nos parle-
mentaires se trouve a bord du s/s 
Baudouinville. Le 18 juin, appel 
du General Charles de Gaulle a la 
B.B.C. 
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Le 19-21 juin, le Corps de Marine 
se trouve a Le Verdon. Des unites du 
Corps participent au sauvetage des 
equipages des cargos fran9ais s/s 
Mexique et s/s Merciditta, coulés 
par mines dans I'embouchure de la 
Gironde. Le 21 juin, le s/s Leopold 
II de l'armement Deppe embar-
que a Bayonne 50 réfiigiés, dont le 
ministre d'Etat Camille Huysmans, 
les deputes Max Buset et Isabelle 
Blum, les dirigeants syndicaux 
Frans Daems et Philemon Dewitte, 
plus une quarantaine de militaires. 
Tous touchent la terre ferme le 24 
a Falmouth. Le 23 juin, le Corps 
de Marine, a court de tout, quitte 
Le Verdon pour se ravitailler a St-
Jean-de-Luz dans le but de gagner 
l'Angleterre. A la B.B.C, appel du 
Ministre Marcel-Henri Gaspar aux 
Belges a continuer le combat. Le 
gouvernement Pierlot prend domi-
cile a Vichy. Le 24 juin, a Bayonne, 
le consul beige donne l'ordre au 
Major Decarpentrie de réquisition-
ner le MLB 16 dans le but d'éva-
cuer une quarantaine de réfiigiés 
et de marins vers Lisbonne. A Le 
Verdon, le m/v René-Paul re9oit 
mission de mettre le cap sur Casa-
blanca avec 15 marins de la Marine 
Nationale et 27 réfiagiés. A l'escale 
de Lisbonne le ministre De Vlees-
chauwer recommande au capitaine 
de rester amarré dans I'attente de 
nouvelles instructions. Les réfiagiés 
débarquent et les marins passent 
a bord du paquebot Explorateur 
Grandidier. 
Le 25 juin armistice France-Al-
lemagne-Italië. Le gouvernement 
Pierlot a 1'intention de demander 
également un armistice et decide 
l'arrêt des combats. L'escadrille du 
Corps de Marine -en manque de 
vivres et de combustible il ne peut 
se rendre en Angleterre- quitte St.-
Jean-de-Luz dans l'après-midi et 
met le cap sur Bilbao, le port espa-
gnol le plus proche. C'est également 
la fin de l'opération 'Aerial' oü les 
Belges ont été presents. Nombre de 
militaires évacués : 30.630 a Cher-
bourg, 21.474 a St.-Malo, 31.584 a 
Brest, 57.000 a St.-Nazaire, 2.303 a 
La Pallice et 19.000 a Bayonne et 
dans d'autres ports fran9ais. Selon 
certaines archives plus de 215.000 
militaires auraient été évacués pen-
dant les deux operations, dont 163 
Belges, 24.352 Polonais et 4.938 
Tchèques. Le 26 juin, l'escadrille du 
Corps arrive a Portugalette, avant-
port de Bilbao. Les bateaux sont 
mis a la chaine et nos 105 marins 
sont internes au camp de concen-
tration de Miranda. Suite a I'inter-
vention du Major Decarpentrie et a 
la collaboration du consul beige, ils 
seront tous transférés a la caserne 
d'Orduna. 
En France, plus de 2.000.000 de 
Beiges restent a rapatrier et environ 
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